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PETAR BOJANI]
O RAZLOGU RATA ŠKriegsgrund¹*
Na {e in te re so va nje }e bi ti usred sre |e no na ne ko li ko tek sto va ko je je Franc
Ro zen cvajg, austrij ski voj nik ko ji je slu ` io u pro tiv va zdu {noj od bra ni austrij -
ske voj ske, na pi sao u po sled njim go di na ma Pr vog svet skog ra ta na bal kan -
skom fron tu (u Ma ke do ni ji i Sr bi ji). Is ku stvo ra ta i od la zak iz Ne ma~ ke, pri -
si lja va ju auto ra de la He gel i dr ` a va (1920) i Zve zda is ku plje nja (1921) da mi -
sli tran sfor ma ci ju evrop ske epo he u pla ne tar nu epo hu i da ob ja sni „pre la -
zak” ze mlje u svet i ri va li tet iz me |u na ro da. Ima mo dva za dat ka: da Ro zen -
cvaj gov po ku {aj raz u me va nja ra ta, po de le te ri to ri je sve ta u ra tu, ap pro pri a -
tion de la ter re, da nje go vo raz u me va nje gra ni ce, pro sto ra, na ro da, ge o po li ti -
ke, od no sa iz me |u mo ra i ze mlje, sve ta i svet ske dr ` a ve, isto ri je, mi sli mo u
kon tek stu raz li ~i tih mi sli la ca (geo)po li ti ke i te o lo gi je ovo ga ve ka. Dru gi pra -
vac, ko ji ni je ma nje va ` an, sa sto jao bi se u po ku {a ju da se od re di sta tus ovih
Ro zen cvaj go vih po li ti~ kih tek sto va u okvi ri ma nje go vog ce lo kup nog de la. To
zna ~i ~i ta ti dru ge nje go ve ra do ve i pre vo de u sve tlu ovih raz mi {lja nja iz ra ta,
i obrat no, is pi ta ti pre la ` e nja i tran sfor ma ci je Ro zen cvaj go ve kri ti ke He ge lo -
vog shva ta nja dr ` a ve, `r tvo va nja, isto ri je, kao i im pli ci tan i eks pli ci tan uti caj
nje go vog je vrej stva na nje go vo shva ta nje ra ta i sve ta.
Klju~ ne re ~i: rat, Kri eg sgrund, Kri eg sa us gang, Kri egs ziel, pro je kat, ar hiv.
Und da bin ich nun (oh ne sa gen zu können j’y su is j’y re ste)1.
J’y su is j’y re ste. 
Tu sam tu osta jem. 
Ovaj iz raz ko ji se pri pi su je slav nom fran cu skom ge ne ra lu Mak Ma ho nu
(Mac Ma hon) je mno go zna ~an. Pr vo, ge ne ral se ne se }a, le gen da ka ` e,
da je ika da iz go vo rio ove re ~i; dru go, ako ih je iz go vo rio, to je u~i nio
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* ^la nak je ra |en u okvi ru na u~ no-is tra ` i va~ kog pro jek ta In sti tu ta za fi lo zo fi -
ju i dru {tve nu te o ri ju u Be o gra du Re gi o nal ni i evrop ski aspek ti in te gra tiv nih pro ce -
sa u Sr bi ji: ci vi li za cij ske pret po stav ke, stvar nost i iz gle di za bu du} nost, ko ji fi nan si -
ra Mi ni star stvo na u ke i za {ti te `i vot ne sre di ne Re pu bli ke Sr bi je (br. 149031). [i ra
ver zi ja ovo ga tek sta pred sta vlje na je na fran cu skom je zi ku 10. ja nu a ra 2009. u
Strazbu ru (Par le ment des Phi lo sop hes) u okvi ru me |u na rod nog ko lo kvi ju ma
„Franc Ro sen cvajg: po li ti ka, isto ri ja, re li gi ja“ (8–10. ja nu a ra), ko ji su or ga ni zo va li
Géral di ne Ro ux, Di mi tri San dler i Pe tar Bo ja ni}.
350po sle ve li kog pod vi ga i osva ja nja jed ne va ` ne „po zi ci je“ („Ma la ko vlje va
ku la“); tre }e, ako ih je ika da iz go vo rio, one su bi le od go vor na upo zo -
re nje jed nog en gle skog ge ne ra la da tre ba da se po vu ~e jer je nje go va
po zi ci ja ipak sla ba i jer se o~e ku je ka ta stro fal na eks plo zi ja (na i me, ne -
pri ja te lji, Ru si, mi ni ra li su ku lu pri li kom po vla ~e nja). Na kra ju, ako su
te hra bre re ~i i bi le iz re ~e ne, one su bi le sa mo ma ni fe sta ci ja za te ~e no sti
ve li kog ge ne ra la, ko ji je u zam ci i ko ji vi {e ne mo ` e na zad. Za raz li ku
od ge ne ra la, ko ji iz go va ra da je ste tu gde je ste i da osta je na me stu ko je
tek {to je osvo jio, Franc Ro zen cvajg (Franz Ro zen cvajg) u Be o gra du
okto bra 1918. go di ne ka ` e da ne mo ` e da ka ` e, ili da ni je spo so ban da
ka ` e, od no sno da po no vi na por slav nog ge ne ra la iz ra ta o ko me je ne -
dav no pi sao.2 Sa da sam ov de, u Be o gra du, pi {e Ro zen cvajg maj ci, ali
ipak ne mo gu da od lo ` im po raz i ka ` em: j’y su is j’y re ste. Ov de sam, ali
ne mo gu ov de da osta nem, ne pri sta jem da sam tu gde sam.
Usu |u jem se da pot pu no sta vim u dru gi plan bu du }u ka pi tu la ci ju
Ne ma~ ke, mir ko ji je go to vo sa svim si gu ran (to su po ~et ne re ~i pi sma:
„Der Fri e den ist ja nun ganz sic her“)3, ma la ri ju ko ja je pri mo ra la Ro -
zen cvaj ga da me sec da na pro ve de u voj noj bol ni ci u Be o gra du, pro ble -
me sa sla njem po {te maj ci u Kas sel ili Ro zen cvaj go vo sva ko dnev no o~e -
ki va nje ve sti o vo zu ko ji po sled nje ra nje ni ke im pe ri je tre ba da iz ve de
iz van omra ` e ne i var var ske Sr bi je.4 Ro zen cvaj go va `ur ba – da nas je re -
la tiv no la ko po ka za ti da je ona neo prav da na i da ga je ma la ri ja ko ju je
za ra dio ju ` no od gra da Ni {a ~ak spa si la si gur ne smr ti5 – i po raz voj ni ka
i ne ma~ kog in te lek tu al ca Ro zen cvaj ga, u sen ci su jed nog mno go ozbilj -
ni jeg po ra za ko ji on de fi ni tiv no pri zna je u Be o gra du. U pi smi ma maj ci,
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1 F. Ro sen zwe ig, Pi smo maj ci od 13. 10. 1918, Der Mensch und sein Werk,
Ge sam mel te Schrif ten, 1. Bri e fe und Ta gebücher, II tom 1918–1929, Ha ag, Mar ti -
nus Nij hoff, 1979, str. 613.
2 Ro sen cvajg pi {e o Krim skom ra tu, go di nu da na pre ovo ga pi sma u tek stu
Oeku me ne. Der Mensch und sein Werk, Ge sam mel te Schrif ten, 3. Zwe i stro mland.
Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben und Den ken, Ha ag, Mar ti nus Nij hoff, 1982, str. 333. 
3 Pi smo maj ci od 13. 10. 1918, Bri e fe und Ta gebücher, II tom 1918–1929,
str. 612.
4 U tek stu „De utschland und der Wel tkri eg“ (29. 8. 1914) Fri drih Maj ne ke
(Fri e drich Me i nec ke) ka ` e da su Austri ja i Ne ma~ ka is pro vo ci ra ne da u|u u rat
za to {to su dr ` a va i na rod Sr bi je bi li ne spo sob ni da vo de je dan ~a sni i lo jal ni rat
Šloyale Kri eg¹, ve} su spro vo di li fa na ti~ nu, var var sku i kri mi nal nu po li ti ku. Maj -
ne ke in si sti ra da pot pu no raz u me `e lju Sr ba da osnu ju svo ju na ci o nal nu dr ` a vu,
ali da bi je dan na rod to us peo nu ` no je da pr vo do ka ` e da je kul tur ni na rod ŠKul -
tur volk¹. F. Me i nec ke, Po li tische Schrif ten und Re den, Wer ke, tom 2, Darm stadt,
Si eg fried Töche-Mit tler Ver lag, 1958, str. 96–97.
5 Ov de mi slim na zlo ~i ne pre ma po ra ` e noj austrij skoj i ne ma~ koj voj sci ko ji
se de {a va ju na te ri to ri ji Sr bi je u po sled njim me se ci ma ra ta.
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neo bja vlje na rat na ope ra Šun ge druc kte Kri eg so pe ra¹ ili das blon de Put -
za ni um, po sta la de fi ni tiv no ne ak tu el na. Za ni mlji vo je da on ~i nje ni ci
da je rat pre stao i da je nje go va „po zi ci ja“, ko ju ne u mor no „osva ja“ to -
kom ce le 1917. go di ne, pot pu no pro pa la, od mah do da je jo{ dve kon -
sta ta ci je: pr va je slom ide je sred nje Evro pe (Mit te le u ro pa ist Es sig) i ni -
{tav nost te o ri je Fri dri ha Na u ma na (Fri e dric ha Na u man na), pro po ved -
ni ka sred nje e vrop skog mi {lje nja6, a dru ga, iz ne na |u ju }a, da je on tek
sa da raz u meo u ko joj me ri je to kom ~i ta vo ga ra ta `e leo kra lja i bio mo -
nar hi sta7! 
Ova po zi ci ja je to li ko neo dr ` i va, pret po sta vlja Ro zen cvajg, da mu
vi {e uop {te ne do zvo lja va da osta ne tu gde je, da je bra ni i da on da mo -
`e da ka ` e: j’y su is j’y re ste.
[ta se on da de {a va 1917. go di ne i u ~e mu se sa sto ji Ro zen cvaj gov
ne u spe li i ne mo gu }i pro je kat? Da li je nu ` no mi sli ti taj pro je kat sa Ro -
zen cvaj gom, a pot pu no pro tiv Ro zen cvaj ga, ka ko bi smo sa ~u va li ili mo -
`da ko ri go va li nje go ve na me re? Da li je uop {te mo gu }e re kon stru i sa ti
ovaj po ku {aj i na sta vi ti knji gu ko ja je osta la ne za vr {e na? Ili knji ga o ra -
tu Šein Buch über den Kri eg¹ tek tre ba da po~ ne da se pi {e?
Po sto je i dru ga pi ta nja ili dru ge gru pe pi ta nja ko je bi uvo di le jo{ ve -
}u ne iz ve snost u po gle du sta tu sa Ro zen cvaj go vog pro jek ta. Je dan smer
pro pi ti va nja od no sio bi se na pret po stav ku da ova kav pro jekat strikt no
za vi si od tra ja nja ra ta. Iz gle da da je mir sa vr {e ni ne pri ja telj pi sa nju o te -
o ri ji uzro ka i ci lja ra ta. U tom slu ~a ju bi lo bi va ` no obra ti ti pa ` nju na
Ro zen cvaj go ve pa tri ot ske igre, na uti caj rat ne pro pa gan de na nje go ve
tek sto ve8, na nje go ve ana li ze no vin skih ve sti i nje gov per ma nent ni po -
ku {aj da an ti ci pi ra po me ra nja na fron tu i u svet skoj po li ti ci, od no sno, da
uskla di kon stru i sa nje svo ga tek sta sa rit mom ra ta. Ka ko raz u me ti nje go -
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6 „Ne mo ` e Sred nje-Evro plja nin da stvo ri Sred nju Evro pu, ne go Sred nja
Evro pa stva ra Sred nje-Evro plja ni na“, Bri e fe und Ta gebücher, II. tom 1918–1929,
str. 612. Fri drih Na u man je sva ka ko pr va re fe ren ca Ro sen cvaj go vih ge o po li ti~ kih
raz mi {lja nja od sa mog po ~et ka ra ta pa sve do po znih Ro sen cvaj go vih go di na. Ro -
sen cvajg ~i ta Na u ma no ve no vin ske tek sto ve za vre me ra ta i ~e sto re fe ri ra na ide je
(ne ma~ ke) „No ve ori jen ta ci je“, „rat no ga ci lja“, „sred nje Evro pe“, „nu ` no ga ra ta
kao stva ra o ca sred nje e vrop ske du {e“, kao i na pro gram sko pr vo po gla vlje Na u ma -
no ve knji ge Mit te le u ro pa „Der ge me in sa me Kri eg und se i ne Fol gen“ (Ber lin, G.
Re i mer Ver lag, 1915, str. 1–32). Cf. F. Ro sen zwe ig, „Nord west und Südost“, Zwe -
i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben und Den ken, str. 304–305; „Mit te le u ro -
pa“, „Glo bus“, F. Ro sen zwe ig, Zwe i stro mland, str. 344–346.  
7 Pi smo maj ci od 19. 10. 1918., Bri e fe und Ta gebücher, II tom 1918–1929,
str. 614. 
8 Cf. M. Crépon et M. de La u nay, „Pred go vor“ za F. Ro sen zwe ig, Con flu en -
ces. Po li ti que, Hi sto i re, Judaïsme, Pa ris, Vrin, 2003, str. 15.
vo o~a ja nje i nje gov pot pu ni gu bi tak ve re u is hod ra ta (od no sno u sud -
bi nu svo ga tek sta), ka da sa zna je za ostav ku Re ic hskan zle ra Bet man-Hol -
ve ga (Bet hmann-Hol lweg), ume re nog pa tri o te, ko ji je, po Ro zen cvaj gu,
bio sve stan zna ~e nja ra ta u ob li ko va nju sve ta9? Ka ko raz u me ti nje go ve
broj ne bru tal ne i pre br ze ko men ta re, nje gov bes u ve zi sa re zul ta tom ra -
ta ŠKri eg sa us gang¹ („Es ŠEn gle ski na rod¹ ist ein bar ba ris hes Volk. Stvar no
je ne sre }a {to su oni ŠEn gle zi¹ po be di li u ra tu“)10? Ili, ka ko raz u me ti nje -
go va ne str plji va i{ ~e ki va nja da li }e Ame ri ka i Ja pan u}i u rat ili ne, i nje -
go vu hit nu pro me nu pa ra dig me u kon struk ci ji svo ga tek sta (tekst „Tha -
lat ta. He ge mo ni ja na mo ru i slo bo da mo ra“, od pre ko 40 ku ca nih stra -
na, na pi san je za ~e ti ri da na, od 23. do 27. de cem bra 1917)? 
Na ~in i br zi na Ro zen cvaj go vog pi sa nja, uvo de nas u jed nu jo{ kom -
pli ko va ni ju pro ble ma ti ku ko ja se odnosi na sta tu s tek sta ko ji je na pi san
(i ni je uni {ten), ali je nje go vo ob ja vlji va nje od lo ` e no. Ov de ne mi slim
sa mo na ni ka da do kra ja ra zu mlji ve, su {tin ski ne pri hva tlji ve i uvek op -
skur ne „po li ti ke ar hi va“ Šder Dun kel he it der Ar chi ve¹11, ne go na od re -
|e ne teh ni~ ke pro ble me u re kon struk ci ji po je di nih ru ko pi sa, kao i na
ono {to bih na zvao „ar hiv ske fik ci je“. Ni je mo gu }e ko rekt no re kon -
stru i sa ti tek sto ve ko ji su pi sa ni na raz gled ni ca ma i ma lim kar to ni ra nim
pa pi ri ma, ni ti je mo gu }e u ob ja vlje nim tek sto vi ma {tam pa ti tekst sa
mar gi na ko ji je Ro zen cvajg na knad no be le ` io.12 Osim to ga, prak ti~ no je
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9 Pi smo ro di te lji ma od 20. 7. 1917, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom
1900–1918, Ha ag, Mar ti nus Nij hoff, 1979, str. 422–423. Cf. P. Men des-Flo hr, Di -
vi ded Pas si ons. Je wish In tel lec tu als and the Ex pe ri en ce of Mo der nity, De tro it,
Wayne Sta te Uni ver sity Press, 1991, str. 323–325.  
10 Ovo je Ro sen cvaj gov ko men tar na pi san po vo dom po se te svo jih ro |a ka
Šdie Lon do ner¹, ko je ni je vi deo de vet go di na i u ko ji ma pre po zna je bla gu „pro me -
nu u su {ti ni“ ŠEn glischke it des We sens¹. Pi smo Gri tli od 06. 7. 1920. F. Ro sen zwe -
ig, Die Gri tli-Bri e fe: Bri e fe an Mar grit Ro sen stock-Hus sey, Tübin gen, Bi lam Ver -
lag, 2002, str. 621.
11 O „op skur no sti ar hi va“ go vo ri Kant u knji zi Me ta fi zi ka mo ra la, u § 61.
Ne ki ve o ma za ni mlji vi frag men ti iz Ro zen cvaj go vog „Dnev ni ka“ pot pu no su ne -
po treb no osta li neo bja vlje ni. Ipak, naj zna ~aj ni ji do ku ment, ko ji ni ka da ni je ob ja -
vljen i ko ji je pre su dan za raz u me va nje Ro sen cvaj go vih „rat nih“ tek sto va je ste
Bücher li ste, spi sak knji ga ko je je ~i tao od fe bru a ra 1916. do av gu sta 1918. Ovaj
do ku ment no si ozna ku „V“ i ima se dam stra ni ca. Franz Ro sen zwe ig Col lec tion;
AR 3001; box 1; fol der 3; Leo Ba eck In sti tu te at the Cen ter for Je wish Hi story.
Knji ge su na ve de ne po me se ci ma ka da ih je F.R. ~i tao i ukup no je za be le ` e no pre -
ko 300 na slo va.
12 Od li ~an pri mer je je dan od naj va ` ni jih Ro sen cvaj go vih tek sto va o ra tu koji
je na pi san u de cem bru 1917. „Can nae i Gor li ce. Ob ja {nje nje stra te {kog poj ma
pro sto ra“. U ru ko pi su je, na pri mer, Ro sen cvajg si ste mat ski bri sao re~ Ver nic -
htungsstra te gie i za me nio je re~ ju ab so lu te Kri eg. Ova pro me na je neo bi~ na kao i
ve li ki tekst na mar gi ni po sve }en Kla u ze vi cu (Cla u se wit zu) ko ji se na la zi na stra ni 
ne mo gu }e na pra vi ti kri ti~ ko iz da nje Ro zen cvaj go vih „rat nih“ tek sto va
jer su nje go va in spi ra ci ja ~e sto no vin ski tek sto vi i ko men ta ri ko je on ni -
ka da ni je ci ti rao. Na kra ju, tek sto vi ko ji ni ka da ni su {tam pa ni i ni ka da
ni su po sta li jav ni, ne pre sta no bu de fan ta zi je o nji ho vom „fik tiv nom uti -
ca ju“ na dru ge auto re iste epo he kao i na nji ho ve tek sto ve.
Svoj rat ni pro je kat13, na zo vi mo ga „rat ni“ i pri hva ti mo da je to bio
i ostao sa mo je dan ge ni jal ni „pro je kat“, Ro zen cvajg ime nu je na raz li ~i -
te na ~i ne. Po red ime na Kri eg so pe ra i Put zi a num (in spi ra ci ja pro is ti ~e od
nje go vog ro |a ka Vik to ra Eren ber ga (Vic tor Ehren berg) zva nog Put zi,
sa ko jim Ro zen cvajg pra vi za jed ni~ ki plan), on ga zo ve jo{ i Han si a ca
(jer sa pri ja te ljem Han som Eren ber gom (Hans Ehren ber gom) pra vi sli -
~an pro jekat o za jed ni~ koj knji zi), za tim Kri eg sa us gang i Kri eg sgrund,
ali i The a trum Euro pa e um. Ein Ver such über den Scha u platz der Welt -
geschic hte“14. U tri pi sma upu }e na na tri raz li ~i te adre se u pr vom po lu -
go |u 1917. go di ne15, Ro zen cvajg de talj no ob ja {nja va po re klo svo je ide -
je o ve li koj knji zi o ra tu i ko na~ no ob ja vlju je da je po ~eo da pi{e, sve -
stan da si gur no ne mo ` e na fron tu da ura di sve ono {to je za mi slio. Za
nas je sva ka ko nu ` no da pri hva ti mo da je tekst „Glo bus“, tekst ko ji je
upa dlji vo ve }i od osta lih de set tek sto va, osnov ni deo te pr ve za mi {lje ne
knji ge, na isti na ~in kao {to su to i osta li tek sto vi – ma li do da ci i de lo vi
iste te ve li ke knji ge. Ro zen cvajg ka ` e da je 1910. ili 1911, da kle, to kom
pi sa nja te ze o He ge lu i dr ` a vi, na me ra vao da na pi {e isto ri ju raz lo ga ra -
ta ŠKri eg sgrund¹. On `u ri da {to pre za vr {i svoj dok to rat, da bi se hit no
po sve tio ra du, jer je 25. no vem bra 1910. Kar ne gi (Car ne gie) osno vao
svo ju fon da ci ju ko ja je upra vo tre ba lo da fi nan si ra pro jek te ko ji se ba ve
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2 ma nu skrip ta (GS, Zwe i stro mland, str. 284). Franz Ro sen zwe ig Col lec tion; AR
3001; box 2; fol der 34; Leo Ba eck In sti tu te at the Cen ter for Je wish Hi story.
13 Je da na est Ro sen cvaj go vih tek sto va iz 1917. go di ne, ko ji „sa ~i nja va ju“ ovaj
pro jekat, ni su ob ja vlje ni pod nazivom nji ho vog auto ra u vre me ka da su na sta li
(~e ti ri su ob ja vlje na pod pse u do ni mom). U Ge sam mel te Schrif ten ovi tek sto vi su
kla si fi ko va ni pod ozna kom Zur Po li tik, a u „Leo Ba eck In sti tu te“ raz vr sta ni su u
tri gru pe: 1. Glo bus, 2. „Vox Dei?“ i „Cannä und Gor li ce“ su u ve li koj gru pi tek -
sto va ko ja no si ozna ku Ot her, dok se osta lih osam tek sto va na la ze pod nazivom 3
Pro le go me na zur Po li tik. 
14 Fran ~e sko Pa o lo Si lja (Fran ce sko Pa o lo Ci glia), ured nik ita li jan skog iz da -
nja i pre vo da tek sta Glo bus. Per una te o ria sto ri co-uni ver sa le del lo spa zio (Trad. S.
Car ret ti, Ge no va, Ma ri et ti 1820, 2007), pri re dio je, kao do da tak Ro sen cvaj go voj
stu di ji, de talj ni pre gled pi sa ma i be le ` a ka ko je re kon stru i {u nje gov pro jekat. Cf.
„Se zi o ne do ku men ta ria. Let te re e ap pun ti per so na li sul Glo bus“, str. 113–140. 
15 Re~ je o pi smi ma ro di te lji ma od 11. 1. 1917., Ru dlo gu Re ren ber gu (Ru -
dolf Ehren berg) od 29.3.1917 i Ger tru di Open hajm (Ger trud Op pen he im) od 1.
5. 1917. F. Ro sen zwe ig, Bri e fe und Ta gebücher, I tom 1900–1918, str. 334–335,
375, 395.
pro ble mom po re kla ra ta i uzro ci ma ra to va.16 Ro zen cvajg, u ova tri
frag men ta iz ja nu a ra, mar ta i ma ja 1917, pre ci zi ra jo{ ne ko li ko stva ri:
da je `e leo da ana li zi ra ra to ve od 1494. go di ne do da nas; da ga je po -
seb no in te re so vao od nos iz me |u raz lo ga (uzro ka) ra ta ŠKri eg sgründen¹
i po ~et ka ra ta ŠKriegsanfängen¹; da sa da pi {e pre vas hod no o ovo me {to
se sa da de {a va Šdes ak tu el len Aus gangs¹; da je ra ni je na me ra vao da ra di
u di plo mat skim ar hi vi ma i is pi tu je sve ono {to je uvo di lo u ra to ve, od -
no sno raz lo ge ko ji su u~i ni li da ra to vi po~ nu; da ta kvu jed nu knji gu da -
nas uop {te ne mo ` e da na pi {e; da, ako bi je da nas pi sao, ta kva bi knji ga
bi la deo ne ke ve }e knji ge Šals Teil eines grösseren¹, {to zah te va jo{ vre -
me na; da za to sa da mo ra opet da „abor ti ra“ knji gu... 
Iz gle da da je da nas ne mo gu }e pre ci zno re kon stru i sa ti ovaj „po ~e -
tak“ pro jek ta o ko me go vo ri Ro zen cvajg. Ne po sto ji ni ka kva be le {ka iz
pe ri o da nje go vog pi sa nja dok to ra ta ko ja mo ` e da po tvr di da je Ro zen -
cvajg za i sta imao na me ru da pi {e knji gu o raz lo gu ra ta, ni ti po sto ji bi lo
ka kav ja san trag o Kri eg sgrund u nje go vom ob ja vlje nom dok to ra tu
(pred go vor za te zu „He gel i dr ` a va“ pi {e po sle ra ta, ma ja 1920. u Kas -
se lu)17. Ne ko li ko me se ci po sle od bra ne dok to ra ta, Ro zen cvajg ve o ma
na dah nu to go vo ri o no vom ra tu, o svet skom ra tu ko ji do la zi, ko ji je na
vi di ku, ~i ju for mu i ~i ji mo ral jo{ uvek ne po zna je mo:
Ne pred sto ji nam je dan rat Šeinem Kri eg¹, ne go epo ha ra to va ŠEpoc he von
Kri e gen¹, i sa evrop skog gle di {ta – mi smo ve} unu tar ove epo he Šund
europäisch ge sehn sind wir so gar schon drin¹18. 
To je sve. Ipak, ne ma ni ka kvog raz lo ga da se is klju ~i mo gu} nost da
je Ro zen cvajg za i sta mo gao da ma {ta o ovom pro jek tu kao o sa vr {e nom
do dat ku He ge lo voj te o ri ji ra ta. Ta ko |e, Ro zen cvajg na ne ko li ko dru gih
me sta u svo joj pre pi sci to kom ra ta i ne po sred no po sle nje ga, sta vlja
svoj pro je kat o ra tu u isti re gi star kao i svoj dok to rat (svo ga „He ge -
la“)19. ^ak, ne ko li ko pu ta Ro zen cvajg svoj po lo ` aj u ra tu upo re |u je sa
He ge lo vim u Je ni. Me |u tim, mo ` da je po treb no od mah pre ven tiv no
in si sti ra ti na od re |e nim re zer va ma u po gle du ove Ro zen cvaj go ve sa -
mo-in ter pre ta ci je o „isto vet nom“ re gi stru dve nje go ve pot pu no raz li ~i te
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16 Car ne gi je va fon da ci ja ta da je bi la or ga ni zo va na u tri sek ci je. Dru ga sek ci ja
je tre ba lo to study the ca u ses and im pact of war.  
17 F. Ro sen zwe ig, He gel und der Sta at, Aalen, Sci en tia Ver lag, 1962 (1920),
tom 1, str. V–XI II.  
18 Pi smo Han su Eren ber gu, kraj no vem bra 1912, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I
tom 1900–1918, str. 124. 
19 U pi smu Ma vriku Kanu (Maw rik Kahn), ko je je ve ro vat no na pi sa no u je sen
1919, Ro sen cvajg svoj tekst „Glo bus“ i svo ga „He ge la“ na zi va mr tvim ru ko pi si ma
Šge stor be ne Schrif ten¹. F. Ro sen zwe ig, Bri e fe und Ta gebücher, II tom 1918–1929,
str. 652.
kon cep ci je. Na i me, Ro zen cvajg je u svo me dok to ra tu, ve ro vat no kao
ni ko pre nje ga, de kon stru i sao (i de mo li rao, u isto vre me) ne ko li ko
klju~ nih ta ~a ka He ge lo ve te o ri je pra va ko je upra vo {ti te smi sao ra ta i
smi sao dr ` a ve „za sno va ne na oru` ju“ ŠSta at aus Waf fen ge stellt¹20: po -
jam na si lja i le gi ti mi sa nje na si ljem, `r tvo va nje i `r tvo va nje za do mo vi -
nu, ve zu pa tri o ti zma i su ve re no sti, ana lo gi ju su ve re no sti i or ga ni zma
itd. Za ni mlji vo je da se Ro zen cvajg sa mo u jed nom tek stu iz 1917. vra -
}a ovim te ma ma, ka da ana li zi ra `r tvo va nje za do mo vi nu, ali, u jed nom
pri li~ no raz li ~i tom kon tek stu i bez bi lo ka kvog an ti he ge lov skog en tu zi -
ja zma.21 Osim to ga, zar Ro zen cvaj gov pro je kat o ra tu ni je za mi {ljen da
upra vo ura di ono {to He gel ni je ura dio – da mi sli rat, da da je i pro na -
|e smi sao ra tu, ali ne ra tu kao osnov nom ele men tu ko ji kon sti tu i {e jed -
nu dr ` a vu (ili bi lo ko ju dr ` a vu, ili ~ak jed nu je di nu svet sku dr ` a vu), ne -
go kao klju~ nom fak to ru ko ji stva ra svet bez dr ` a va, svet bez gra ni ca i
mir22? U tom smi slu ovaj pro jekt je po svo me po re klu i svo joj in ten ci ji
ap so lut no he ge li jan ski, ali nje go vo ak tu e li zo va nje, od no sno Ro zen cvaj -
go vo kon kret no tra ga nje za raz lo zi ma i za ci lje vi ma ra ta, do no si pot pu -
no an ti he ge li jan ske re zul ta te i de fi ni tiv no uda lja va Ro zen cvaj ga od
svog men to ra Maj ne kea.
Ta ko ovaj rat ni je bio, kao {to tvr di Maj ne ke, po li ti~ ki ne pro duk ti van i
bez svr he Šzwec klos¹. Š...¹ Maj ne ke o va fun da men tal na gre {ka ŠGrund fe -
hler¹ je da mal gré to ut on jo{ uvek mi sli na dr ` a ve ŠSta a ten¹, a ne na sa ve -
ze dr ` a va Šfe de ra ci je, Staatenverbänden¹. On ka ` e: Sa ve zi dr ` a va do vo de
do to ga da su ra to vi bes ko ri sni, da ra to vi ne do no se ni {ta po li ti~ ki kre a -
tiv no, te ti me Maj ne ke ho }e da ka ` e da ra to vi kre a tiv no de lu ju is klju ~i vo
na po je di na~ ne dr ` a ve. Ali dr ` a ve uop {te vi {e ni su no si o ci isto ri je ve} su
to Sa ve zi dr ` a va i upra vo na njih rat, pre sve ga ovaj rat, de lu je stva ra la~ -
ki. Re al po li ti~ ko is prav no je zgro Šre al po li tisch be rec htig te Kern¹ pa ci fi sti~ -
ke ide je je ste: pre va zi la ` e nje na ci o nal nog u Sa ve znoj dr ` a vi Šdie Über win -
dung des Na ti o na len im Ver bandssta at¹23. 
Ovaj od lo mak iz pi sma ro di te lji ma deo je ve o ma bur ne i ner vo zne
re ak ci je Ro zen cvaj ga na Maj ne ke ov pa ci fi sti~ ki an ga ` man i nje gov tekst
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20 F. Ro sen zwe ig, He gel und der Sta at, tom 1, str. 133.
21 Cf. „Vox Dei? Die Ge wis sen sfra ge der De mo kra tie“, F. Ro sen zwe ig, GS,
Zwe i stro mland, str. 267–282. 
22 „Š…¹ dr ` a va u ra tu do bi ja for mu ko ja bi je vo di la iz van nje nih gra ni ca u
vre me mi ra, ka ko spo lja ta ko i u unu tra; dr ` a va u ra tu ima ob lik bu du }e dr ` a ve
ko ja }e tek na sta ti sa mi rom“ Šdas Wer de bild eines zukünfti gen Fri e den ssta ats¹. F.
Ro sen zwe ig, „Cannä und Gor li ce“, GS, Zwe i stro mland, str. 294. 
23 Pi smo ro di te lji ma od 1. 10. 1917, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom
1900–1918, str. 459. Ko men ta ri na Maj ne kea na sta vlja ju se i u na red nim pi smi -
ma iz to ga pe ri o da.
iz sep tem bra 1917. De mo bil mac hung der Ge i ster.24 Ovo ni je bi la sa mo
do bra pri li ka za Ro zen cvaj ga da po no vo iz ra zi svo je re zer ve pre ma pa -
ci fi zmu i de talj no po ka ` e gra ni ce i mi li ta ri sti~ ko (i pro fa no) po re klo
pa ci fi zma, ili da na gla si ne po ve re nje pre ma kon zer va ti vi zmu svo ga u~i -
te lja, ne go i da ob ja sni da ne ma svet skog mi ra ~ak uko li ko se i dr ` a ve i
„du ho vi“ (in te lek tu al ci) pot pu no pa ci fi ku ju i „de mo bi li {u“. Kao da Ro -
zen cvajg ra ~u na da rat jo{ uvek ne sme da se za vr {i jer ne }e is pu ni ti svo -
ju osnov nu ulo gu stva ra nja za jed ni~ kog pro sto ra sve ta, je din stva na ro -
da, uki da nja dr ` a va i po me ra nja i tran sfor ma ci je gra ni ca.25 Kao da ovaj
krat ki pro gram ski tekst Fri dri ha Maj ne kea for si ra, ali i an ti ci pi ra bu du -
}i kraj ne pri ja telj stva me |u dr ` a va ma i br zi kraj Pr vog svet skog ra ta.
Ono {to je si gur no, sa da je mo gu }e upo re di ti Ro zen cvaj go vu ner vo zu
po sle ~i ta nja ovog pam fle ta, sa dva epi lo ga ko ji se na la ze u nje go vom
tek stu „Glo bus“. Mi slim na po sled nje po gla vlje pr vog de la (Oeku me ne)
ko je se zo ve „Svet“ i u ko me Ro zen cvajg ka ` e da se „naj ve }e bor be, naj -
ve }e bit ke za istin sku ide ju sve ta Šdie wir klic he Wel ti dee¹ tek o~e ku ju“
(u po sled njoj re ~e ni ci on za klju ~u je, da je svet a pri o ri je dan, jer ga je
Bog „rat nik“ ŠKri eg smann¹ ta ko stvo rio)26, i mi slim na fi na le dru gog
de la (Tha lat ta). ^i ni mi se da je Ro zen cvajg i jed nu i dru gu stvar na pi -
sao u ona tri da na, na kra ju 1917. go di ne.
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24 Ro sen cvajg u svo joj ko re spon den ci ji nig de ne po mi nje na slov ovog tek sta
ko ji je ob ja vljen u Frank fur ter Ze i tung und Han del sblatt od 23. 9. 1917 (tekst je
po no vo pre {tam pan u F. Me i nec ke, Po li tische Schrif ten und Re den, Wer ke, tom 2,
str. 195–200). Maj ne ke je dru ga glav na re fe rent na ta~ ka Ro sen cvaj go vih ge o po li -
ti~ kih tek sto va. U pi smu ro di te lji ma od 30. 1. 1917 (str. 342). Ro sen cvajg, osim
Na u ma na i Maj ne kea, be le ` i i ime na Kjel len, Le usch, Tröltsch, Sim mel, Ran ke,
kao onih auto ra ko ji od lu ~u ju }e uti ~u na iz vo |e nje nje go vog pro jek ta o ra tu (Ran -
ke ov tekst iz 1833. „Die gros sen Mächte“ je po seb no zna ~a jan za F.R.; F. Maj ne ke
je ure dio po seb no iz da nje Ran ke o vog tek sta i ob ja vio ga 1916). Ovim auto ri ma
do dao bih na slo ve ne ko li ko knji ga ko je je Ro sen cvajg ~i tao i bez ko jih nje gov po -
ku {aj ne bi bio mo gu}: ju la 1916. go di ne F.R. ~i ta krat ku knji gu Ju li us Ki erst Die
an ti ke Idee der Oeku me ne in ihrer po li tischen und kul tu rel len Be de u tung (1903);
ja nu a ra 1917. knji gu Eugen Schif fer Vom Kri eg sgrund zum Kri egs ziel (1889); ma ja
1917 Cla u se witz Vom Kri e ge (1816–1830). Franz Ro sen zwe ig Col lec tion; AR
3001; box 1; fol der 3; Leo Ba eck In sti tu te at the Cen ter for Je wish Hi story.
25 U uvo du u tekst „Glo bus“, ko ji pi {e na kra ju, ka da je ceo pro je kat za vr {en,
Ro sen cvajg ka ` e: „Bi ti oivi ~en ŠBe gren zbar ke it¹ gra ni ca ma je u pri ro di ze mlje, od -
su stvo sva ke gra ni ce ŠUn be gren zthe it¹ je ste nje na po sled nja svr ha“. F. Ro sen zwe ig,
Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben und Den ken, str. 313.
26 F. Ro sen zwe ig, Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben und Den -
ken, str. 348. U pi smu ro di te lji ma od 17. 2. 1917. Ro sen zwe ig ot kri va da je ci ti -
rao Lut he rov pre vod, „der rec hte Kri eg smann“ (Moj si je 2, 15:3), dok „Je vre ji
ime nu ju u ju tar njoj mo li tvi Bo ga sa Me i ster der Kri e ge, Schöpfer des Ne uen“. F.
Ro sen zwe ig, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom 1900–1918, str. 350.
Da kle, na kra ju Tha lat ta – kraj ovo ga tek sta je u isto vre me kraj tek -
sta „Glo bus“, kraj Ro zen cvaj go vog po ku {a ja, kraj i pre kid rat nog pro -
jek ta i trag ili osta tak „abor ti ra ne knji ge“ ko ja ni ka da ni je na pi sa na –
Ro zen cvajg tvr di da su i da lje osta le gra ni ce i po de le unu tar sve ta, da i
da lje ima obla sti ko je su odvo je ne i ko je ne pri pa da ju sve tu (obla sti ko je
su isu vi {e da le ko; ko je su u sve tu i ko je isto vre me no ni su deo sve ta) i da
„~o ve ~an stvo jo{ uvek ni je sa bra no u je dan je di ni dom Šnicht im einen
Ha u se¹“27. Mo ` da je po treb no od gur nu ti i osta vi ti po stra ni onu pa ra -
dok sal nu po sled nju re ~e ni cu o Evro pi ko ja jo{ uvek ni je po sta la du {a
sve ta Šdie Se e le der Welt¹, kao i raz li ~i ta Ro zen cvaj go va raz mi {lja nja o
Tur skoj, o Isla mu, o Da le kom is to ku itd., ko ja se s vre me na na vre me
po ja vlju ju u Ro zen cvaj go vim po li ti~ kim tek sto vi ma. Ro zen cvaj go va vi zi -
ja sve ta i ze mlji ne ku gle (a ne sa mo Evro pe) – ova ko for mu li sa na ova vi -
zi ja da le ko pre va zi la zi ne ke za vo dlji ve ana lo gi je i kom pa ra ci je sa [mi to -
vim (Schmitt) kon cep tom No mosa ili [mi to vim raz li ko va njem ze mlje i
mo ra – osta je ne do vr {e na jer na pro sto rat na stvar ni je go to va, jer rat ni -
je is pu nio nje go va o~e ki va nja. Dru gim re ~i ma, Ro zen cvajg ni je za do vo -
ljan svo jim tek stom jer ni je za do vo ljan ka ko se rat „okon ~a va“, ka ko rat
pre sta je i ka ko rat pre ki da i za vr {a va nje go vo vla sti to pi sa nje.28
Ovo ipak ni je pro sto ne za do volj stvo za vr {et kom ra ta, uobi ~a je no u
go di na ma po sle ra ta. Ve ro vat no bi raz o ~a ranje po vo dom kra ja ra ta,
kao po sle di ca vi {e go di {nje is cr plje no sti ili mo bi li za ci je, ili pa tri o ti zma,
mo glo da bu de za jed ni~ ko za [mi ta, Maj ne kea, Ko e na (Co he na), Na u -
ma na ili Eran ca Ro zen cvaj ga. Svi oni pi {u o ra tu.
U ~e mu su on da Ro zen cvaj go ve „upo tre be ra ta“ dru ga ~i je? Za {to
se Ro zen cvaj go vo pi sa nje o isto ri ji raz lo ga ra ta na glo, za sa mo ne ko li ko
me se ci tran sfor mi {e u pi sa nje o ak tu el nom ra tu? Za {to pi sa nje o Kri eg -
sgrund i Kri egs ziel, pre la zi u pi sa nje kao ne pre sta no o~e ki va nje re zul ta -
ta ra ta ŠKri eg sa us gang¹? 
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27 F. Ro sen zwe ig, Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben und Den ken,
str. 368. 
28 Ova „dra ma“ iz me |u ra ta i pi sa nja ma ni fe stu je se u ~e stim Ro sen cvaj go -
vim ne kon tro li sa nim iz ja va ma. To kom ~i ta ve 1917. go di ne on je ve o ma uz bu |en
i sre }an {to na pre du je tekst. Dan uo~i pi sa nja Tha lat ta on sve do ~i ko li ko je rad na
pri pre mi ovo ga tek sta zna ~a jan za nje ga ŠAr be it se hr wic htig¹, da bi za ~e ti ri da na
ro di te lji ma re kao da mu se tekst vi {e uop {te ne svi |a Šdass mir Tha lat ta gar nicht
me hr gefällt¹. Vre me nom F.R. ima za mer ke na nje go vu for mu, za tim na tekst ko -
ji ni je na u~ no „objek ti van“ itd. F. Ro sen zwe ig, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom
1900–1918, str. 497, 502, 504. Ar gu ment Hi la ri ja Pat na ma (Hi lary Put nam), da
Ro sen cvajg ni je hteo da ob ja vi za `i vo ta nje go vu knji gu Das Büchlein vom gu ten
und kran ken Men schen ver stand, za to {to je ona bi la an ti-fi lo zof ska, de li mi~ no
mo ` e da se od no si i na spis „Glo bus“. H. Put nam, Je wish Phi lo sophy as a Gu i de
to Li fe, Blo o ming ton, In di a na Uni ver sity Press, 2008, str. 19.
Ro zen cvaj go vo evo ci ra nje po ~et ka svo ga pro jek ta, to kom ja nu a ra
1917. go di ne, upra vo u tre nut ku ka da po no vo po ~i nje (ili ka da se po -
no vo vra }a svo me pro jek tu), po seb no je va ` no za nas. Pod se }a nje na
po ~et na raz mi {lja nja o pro jek tu, im pli ci ra ve li ku di le mu o to me ka ko i
za {to }e rad na toj ve li koj ili ma loj knji zi o ra tu oba pu ta bi ti pre ki nut i
to tal no sta vljen u dru gi plan.
Da li je on da mo gu }e pret po sta vi ti da stu di ra nje je vrej skih tek sto va
oba pu ta blo ki ra Ro zen cvaj go vu ge o po li ti~ ku kon struk ci ju? Pr vi put, u
go di na ma iz me |u dok to ra ta i ra ta, ka da sâm se be uvo di u ove tek sto ve,
i dru gi put, na kra ju ra ta, ili ~ak na kra ju 1917, ka da je ne za do vo ljan
onim {to je na pi sao o ra tu i ka da po no vo osta vlja po stra ni tek sto ve o
isto ri ji u ko rist je vrej skih knji ga.29 Ro zen cvajg ovaj svoj dvo stru ki pre -
kid obe le ` a va na isti na ~in u raz ma ku od pet ili {est go di na ob ja {nja va -
ju }i {ta je to je vrej ska te o ri ja ra ta i za {to rat ko ji je po ~eo ni je uop {te
nje gov pro blem i nje go va stvar.
Devetog ok to bra 1914. on za pi su je u svo me dnev ni ku: 
U raz li ko va nju pra va na rat u ver skom i sve tov nom ra tu na la zi se ~i ta va
su {ti na je vrej stva. Hri {}an stvo po zna je sa mo ver ski rat. Je vrej stvo po zna je
i ver ski i sve tov ni rat, i u slu ~a ju dru gog Što jest ver skog ra ta¹, ne sta vlja
se be iz nad eti ke vre me na Šsva ki da {nji ce, epo he; P. B¹. To ta ko |e zna ~i da
ver ski rat slu ` i usta no vlje nju po sto ja nja, dok osta tak sve ta osta je „ve o ma
da le ko od te be“30. 
U knji zi Zve zda is ku plje nja, ko ju pi {e ne po sred no po za vr {et ku Pr -
vog svet skog ra ta, Ro zen cvajg me nja ne ke re ~i.
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29 Cf. Pi smo Hans Ehren berg od 26. 12. 1917, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I
tom 1900–1918, str. 501–503. 
30 In der Sche i dung des Kri eg srechts in Re li gi ons- und Pro fan kri eg (5. Mo se 20,
15–16) steckt das gan ze We sen des Ju den tums. Das Chri sten tum kennt nur den Re li -
gi on skri eg. Das Ju den tum kennt be i de ne be ne i nan der und er hebt sich in der Et hik
des zwe i ten nicht über die Et hik des Ze i tal ters. Auch be ze ic hnend, dass der Re li gi on -
skri eg nur der Exi sten zbe gründung di ent, die übri ge Welt ble ibt
„So tue al len Städten ‚se hr ent fernt von dir’ Šhe raym har cho kot mi mec ha
me’od¹. Moj si je, V, 20:15“. F. Ro sen zwe ig, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom
1900–1918, str. 175–176. 
Cf. O ovom raz li ko va nju, ko je je sa po sto ja njem dr ` a ve Iz rael da nas vi {e ne -
go ak tu el no pi {u: J. D. Ble ich, „Pre emp ti ve War in Je wish Law“, Tra di tion, 21, br.
1, 1983, str. 3–41; G. B. Le vey, „Ju da ism and the Obli ga tion to Die for the Sta -
te“, AJS Re vi ew, 12, br. 2, 1987, str. 175–203; M. Wal zer, „The Idea of Holy War
in An ci ent Israel“, Jo ur nal of Re li gi o us Et hics, 20, br. 2, 1992, str. 215–228; M.
Wal zer, „War and Pe a ce in the Je wish Tra di tion“ (ur.) T. Nar din, The Et hics of War
and Pe a ce, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1996, str. 95–113.
Naj zna ~aj ni jim de lo vi ma na {eg drev nog za ko na pri pa da raz li ko va nje ŠUn -
ter sche i dung¹ iz me |u pu kog ra ta Šgewöhnlic hen Kri egs¹ pro tiv jed nog „vr -
lo da le kog“ na ro da Šge gen ein „se hr fer nes“ Volk¹, ra ta ko ji se vo di po uni -
ver zal nim pra vi li ma rat nog pra va i ra ta ko ji pred sta vlja pu ku ospo lje nost
`i vo ta u skla du sa ti pom dr ` a ve, i ver skog ra ta ŠGla u ben skri egs¹ pro tiv
„se dam na ro da“ Ha nan skih, ko ji do pu {ta Bo `  jem na ro du da osvo ji `i vot -
ni pro stor ko ji mu je po tre ban. Š…¹ Na ro di hri {}an skog do ba Šder chri -
stlic hen Welt ze it¹ ni su u sta nju da odr ` e tu raz li ku. U skla du sa hri {}an -
skim du hom ko ji ne do pu {ta gra ni ce ŠGren zen¹, za hri {}a ne ne po sto je
„da le ki na ro di“. Š…¹ Oni ~ak ni su u sta nju da zna ju u ko joj me ri je je dan
rat sve ti rat ili, na pro sto, sve tov ni rat Šbloss wel tlic her Kri eg¹. Ali u sva -
kom slu ~a ju, po zna to im je da se na ne ki na ~in Šir gend wie¹ bo` ja vo lja is -
pu nja va u rat ni~ kim sud bi na ma nji ho vih dr ` a va Šin den kri e ge rischen
Geschic ken ihres Sta a tes ver wir klicht¹. Na ne ki na ~in… Na ~in osta je za go -
ne tan ŠIr gend wie – das Wie ble ibt rätselhaft¹ Š…¹ rat je di ni od lu ~u je
Šentsche i det¹, rat se de {a va ne osvr }u }i se na po je di na~ ne sve sti.31
„Na ne ki na ~in… Na ~in je za go ne tan“.
Ka ko Šwie¹ se vo lja Bo ga ostva ru je? Ka ko Bog od lu ~u je i upra -
vlja dr ` a va ma (hri {}an skim dr ` a va ma)? Ka ko Šwie¹ rat (Bog) od lu ~u je?
Ka ko ŠWie¹? 
Is klju ~i vo ova za go net ka i ova pi ta nja ob ja {nja va ju Ro zen cvaj gov
na por i nje gov pro jekat iz pret hod nih go di na. Ne po sto ji ni jed na re ~e -
ni ca u ovom slav nom od lom ku Ro zen cvaj go ve knji ge ko ja ve} ni je ova -
ko ili ona ko na pi sa na u nje go vim dnev ni ci ma, pi smi ma ili tek sto vi ma
za vre me ra ta. Jo{ ne {to: ovu za go net ku ko ja uz ne mi ra va Ro zen cvaj ga i
ko ja je taj na nje go vog „rat nog an ga ` ma na“ (za go net ku sa ~i nja va ne -
shva tlji va „ve za“ hri {}an skih na ro da i dr ` a va – ko ji ri zi ku ju da i{ ~e znu
u ra tu – i Bo ga, ko ji od lu ~u je i nji ma upra vlja), Ro zen cvajg od mah sta -
vlja u dru gi plan. Na i me, sle de }a dva pa ra gra fa ve o ma su ja sno uput -
stvo je vrej skom na ro du, ali i Je vre ji nu, Ro zen cvaj gu, na ma ili bi lo ko -
me ko ho }e da se ubu du }e ba vi raz lo gom ra ta. Kao {to je Ro zen cvaj gov
pro je kat to kom ra ta „pri ti snut“ je vrej skim tek sto vi ma iz vre me na pre i
po sle ra ta, ta ko se u tek stu Zve zde ova za go net ka Šdas Rätsel¹ na la zi
„iz me |u“ zna nja o raz li ko va nju ra to va („sup stan ca je vrej stva“, ka ko je
na zi va Ro zen cvajg) i ove Ro zen cvaj go ve po ru ke je vrej skom na ro du: 
Ali po {to je vrej ski na rod zna za po jam sve tog ra ta, on ne mo ` e da shva ta
ozbilj no Šernst neh men¹ te ra to ve (te ra to ve ko ji su ~i sto po li ti~ ki)... Š...¹
Sto ga, unu tar hri {}an skog sve ta, Je vre jin je do slov no je di na oso ba ko ja ni -
je u sta nju da shva ta rat ozbilj no Šnicht ernst neh men kann¹ i, u tom smi -
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31 F. Ro sen zwe ig, Der Stern der Erlösung, Frank furt am Main, Su hr kamp,
1996, str. 367.
slu, on je je di ni auten ti~ ni „pa ci fi sta“ Šder ein zi ge ec hte « Pa zi fist »¹32.
Š…¹ je vrej ski na rod osta je iz van sve ta Šsteht es aus ser halb der Welt¹ Š…¹ on
`i vi u ve~ nom mi ru i osta je iz van rat ni~ ke vre me ni to sti Šsteht es aus ser -
halb ener kri e ge rischen Ze i tlic hke it¹33.
Iz gle da da ovaj iz ne nad ni stra {an ot por pre ma vre me nu sve ta i ra ta
mo ` e bo lje da ob ja sni sna gu Ro zen cvaj go vog na po ra iz pret hod nih go -
di na. Ne na pi sa na knji ga o ra tu Šein Buch über den Kri eg¹ sa mo je epi log
jed ne ve o ma kom pli ko va ne „me si jan ske in ve sti ci je“ ko ju spro vo di Ro -
zen cvajg. Po sto ji ne ko li ko uslo va za re {e nje za go net ke ko je je Ro zen -
cvajg in ten ziv no pri pre mao u o~e ki va nju ra ta ili po sled nje od lu ke Šgöt-
tliche Ge richt¹34: nu ` no je, in si sti ra Ro zen cvajg, mi sli ti („ovaj“) rat kao
da je Šals ob¹ po sled nji35; iz be ga va ti na iv ni {o vi ni zam; raz vi ja ti „ka ta -
stro fal no“ mi {lje nje Ška ta strop hal den ken¹, a ne sa mo ono „di fe ren ci jal -
no“ Šdif fe ren tial¹36; raz li ka i je din stvo iz me |u ra ta, ko ji je „otac svih
stva ri“ ŠVa ter al ler Din ge¹ i mi ra, „maj ke svih stva ri“ ŠMut ter al ler Din -
ge¹, is pu nja va se u sud bi ni sve ta ŠSchic ksal der Welt¹; taj ni raz log (svet -
skog) ra ta Šder ge he i me Grund¹37 i isto ri je je u to me {to su na ro di u po -
tra zi za svo jom du {om, za sve tom bez gra ni ca i za sve tom bez (da le kih)
na ro da; raz log ra ta ŠKri eg sgrund¹ se po kla pa uvek sa ci ljem ra ta ŠKri egs -
ziel¹38; Me si ja do la zi sa mo u rat ni~ kom is ti ca nju isto ri je sve ta Šnur im
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32 Na vod ni ci na re ~i Pa zi fist po sto je i u pr vom iz da nju knji ge Der Stern der
Erlösung, Frank furt am Main, J. Ka uf fmann Ver lag, 1921, str. 416. O pri ro di ove
Ro sen cvaj go ve kon struk ci je ’auten ti~ ni „pa ci fi sta’“ Šder ein zi ge ec hte „Pa zi fist“¹,
kao i o nje go voj in ter pre ta ci ji pa ci fi zma u dnev ni ci ma i ko re spon den ci ji, pi {em u
jed nom dru gom tek stu ~i je je ob ja vlji va nje u pri pre mi. Cf. F. Ro sen zwe ig, 1. Bri e fe
und Ta gebücher, I. tom 1900–1918, str. 183, 204, 210–214, 326–328.
33 F. Ro sen zwe ig, Der Stern der Erlösung, Frank furt am Main, Su hr kamp,
1996, str. 368.
34 „Der Kri eg ist ein „göttliches Ge richt“, aber kein ein fac hes Straf ge richt,
son dern „Kri sis“, Sche i dung, Böcke und Scha fe“. Pi smo ro di te lji ma od 17. 2.
1917. F. Ro sen zwe ig, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom 1900–1918, str. 350.
35 „Pa ra li po me na“, F. Ro sen zwe ig, 3. Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu
Gla u ben und Den ken, str. 90. Cf. F. P. Ci glia ar gu men tu je da su ovi Ro sen zwe i go -
vi frag men ti, ko ji su pro na |e ni pre tri de set go di na, pi sa ni 1917, a ne 1916. go di -
ne. F. Ro sen zwe ig, Glo bus. Per una te o ria sto ri co-uni ver sa le del lo spa zio, str. 126. 
36 „Pa ra li po me na“, F. Ro sen zwe ig, 3. Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu
Gla u ben und Den ken, str. 72.
37 F. Ro sen zwe ig, Pi smo maj ci od 3. 7. 1918, 1. Bri e fe und Ta gebücher, I tom
1900–1918, str. 586. U kon struk ci ji ove Ro sen zwe i go ve „me si jan ske” in ve sti ci je
ko ri stio sam se knji gom Da ni e la To ti, Franz Ro sen zwe ig: possibilità di una fon da zi -
o ne del la nu o va fi lo so fia nel la sto ria, Ro ma, Gre go ri a na, 2000, str. 202–209. 
38 F. Ro sen zwe ig, „Glo bus“, Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu Gla u ben
und Den ken, str. 366.
kri e ge rischen Abla uf der Welt geschic hte¹; „da nas“ do la zi Me si ja Š„He u te“
kommt Mes si as¹.
Ali, da nas „jo{ uvek ni je istin sko ‚Da nas’“ Šes ist noch nicht das rec -
hte „He u te“¹39.
Petar Bojani}: Sur la ra i son de la gu er re ŠKri eg sgrund¹
Résumé
No tre intérêt se cen tre ra sur qu el qu es tex tes que Franz Ro zen cvajg, sol dat
autric hien com bat tant dans la défen se an ti-aéri en ne, a écrit au co urs des der -
niè res années de la Pre miè re Gu er re mon di a le sur le front des Bal kans (en
Macédo i ne et en Ser bie). L’expéri en ce de la gu er re et le départ d’Al le mag ne
con tra ig nent l’aute ur de He gel et l’État (1920) et de L’Éto i le de la Rédemp -
tion (1921) à pen ser la tran sfor ma tion de l’ère européen ne en une ère
planéta i re et à ex pli qu er le „pas sa ge“ de la ter re au mon de et la ri va lité en tre
les pe u ples. No us no us pro po sons de ux tâches: D’exa mi ner dans le con tex te
des différents pen se urs de la (géo)po li ti que ou de la théolo gie po li ti que de ce
siè cle la ten ta ti ve Ro zen cvaj gi en ne de com pren dre la gu er re, les déco u pa ges
ter ri to ri a ux dans la gu er re, l’ap pro pri a tion de la ter re, sa com préhen sion de
la fron tiè re, de l’espa ce, du pe u ple, de la géopo li ti que, du rap port en tre la
mer et la ter re, du mon de et de l’État mon dial, de l’hi sto i re. La se con de di -
rec tion, qui ne cède en rien à la pre miè re, con si ste à ten ter de déter mi ner le
sta tut de ces tex tes po li ti qu es de Ro zen cvajg à l’égard de la to ta lité de son
œuvre. Ce la sup po se de re li re ses autres ouvra ges et tra duc ti ons à la lu miè re
de ces réfle xi ons sur la gu er re, et in ver se ment, de qu e sti on ner la tran sfor ma -
tion de la cri ti que Ro zen cvaj gi en ne de la con cep tion hégéli en ne de l’État, du
sac ri fi ce, et de l’hi sto i re, de même que l’in flu en ce im pli ci te et ex pli ci te de sa
judéité sur sa com préhen sion de la gu er re et du mon de.
Mots clés: gu er re, Kri eg sgrund, Kri eg sa us gang, Kri egs ziel, pro jet, ar chi ves
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39 „Pa ra li po me na“, F. Ro sen zwe ig, 3. Zwe i stro mland. Kle i ne re Schrif ten zu
Gla u ben und Den ken, str. 91.
